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Participación en misiones de paz 
de los Estados Miembros de la UE 2012
1 Misiones de Paz UE: EULEX (Kosovo), EUCAP SAHEL (Níger), EUPOL COPPS (Territorios Palestinos), EUBAM Rafah (Territorios Palestinos), EUMM 
(Georgia), EUPOL Afganistán, EUSEC (RD Congo), EUPOL (RD Congo), EUTM (Somalia) y EUFOR-Althea (Bosnia-Herzegovina). No se incluyen datos 
de las misiones EUJUST LEX (Irak), EUCAP NESTOR (Cuerno de África), EUAVSEC (Sudán del Sur) y EUNAVFOR (Somalia) por falta de datos.
2 Misiones de Paz ONU: UNOCI (Côte d’Ivoire), UNAMID (Sudán-Darfur), UNISFA (Sudán y Sudán del Sur), UNMIL (Liberia), MONUSCO (Rep. Dem. 
del Congo), MINURSO (Sáhara Occidental), UNMISS (Sudán del Sur), UNAMA (Afganistán), UNIFIL (Líbano), UNTSO (Israel y Siria), UNDOF (Altos 
del Golán, Siria), UNMOGIP (India y Pakistán), UNMIT (Timor Leste), UNFICYP (Chipre), UNMIK (Kosovo) y MINUSTAH (Haití).
3 Misiones de Paz OTAN: ISAF (Afganistán), KFOR (Kosovo).
Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/ | http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=268&lang=EN | http://www.nato.int/ | http://www.
operationspaix.net/
Elaboración: CIDOB
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I. PartIcIPacIón de los estados mIembros de la Ue en mIsIones Para el mantenImIento de la Paz 2012
Tropas en misiones ONU Tropas en misiones UE Tropas en misiones OTAN
Misiones civiles Misiones militares
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Alemania 13 4 22 1 141 1 182 135 3 5 0 31 38 3 2 12 2 231 4.400 749 5.149
Austria 2 155 6 378 4 545 22 0 0 0 9 7 1 0 0 315 354 3 570 573
Bélgica 25 101 2 1 129 26 7 5 0 5 4 7 11 0 0 65 253 0 253
Bulgaria 2 2 101 0 1 0 13 2 0 0 0 10 127 419 11 430
Chipre 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Dinamarca 5 2 2 10 19 21 1 4 0 8 10 0 0 0 0 44 568 35 603
Eslovaquia 3 159 162 6 0 1 0 5 2 0 0 0 34 48 238 0 238
Eslovenia 14 3 17 22 0 2 0 0 0 0 0 0 16 40 79 293 372
España 708 15 723 13 4 3 0 2 7 0 0 13 11 53 1.305 0 1.305
Estonia 1 1 8 0 1 0 4 4 0 0 0 0 17 162 1 163
Finlandia 2 175 17 6 200 52 0 5 0 16 42 0 1 6 5 127 125 20 145
Francia 20 1 14 14 883 2 34 968 61 20 3 1 2 9 7 15 18 1 137 550 323 873
Grecia 53 53 37 0 0 0 8 4 0 0 0 2 51 10 120 130
Hungría 7 4 77 1 89 36 0 0 0 7 10 2 0 1 40 96 661 197 858
Irlanda 2 3 3 360 12 12 392 23 0 1 0 3 6 0 0 10 7 50 7 12 19
Italia 5 1 1 1.105 7 3 4 1 1.127 46 4 9 3 12 12 1 1 8 6 102 3.067 553 3.620
Letonia 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0
Lituania 0 4 0 1 0 4 4 0 0 0 0 13 240 1 241
Luxemburgo 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 6 9 22 31
Malta 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 9 0 0 0
Países Bajos 27 2 11 40 47 0 4 0 6 40 0 0 0 3 100 500 7 507
Polonia 2 3 2 1 1 1 10 152 0 0 0 28 4 0 0 0 35 219 1.739 162 1.901
Portugal 1 1 2 5 0 0 0 1 3 2 4 3 0 18 179 174 353
Reino Unido 4 5 274 283 94 1 7 0 14 30 3 0 3 4 156 9.000 2 9.002
Rep. Checa 3 1 1 5 36 0 1 0 13 10 0 0 0 2 62 415 11 426
Rumania 6 2 33 6 1 1 23 72 33 2 1 0 34 29 3 1 0 53 156 1.595 59 1.654
Suecia 19 9 28 4 9 5 2 76 71 2 6 0 31 34 0 4 2 2 152 453 48 501
total 30 13 0 38 93 31 92 14 3.701 83 378 14 0 530 8 74 5.099 1.054 45 61 4 266 314 30 39 80 549 2.442 25.977 3.370 29.347
Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  http://www.operationspaix.net/ Elaboración: CIDOB
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Bandera UE 2.442 6,62
Bandera ONU 5.099 13,82
Bandera OTAN 29.347 79,56
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Fuentes: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/  |  http://www.operationspaix.net/ Elaboración: CIDOB
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